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& ’()’ 制 定*’’(的 时 代$但 主 持 概 念 框 架 的 研 究 与 制 定 的$并
非’()而是它的上级’+,(’理事会% 在’+,(’理事会的主持下$所











实$如 果 早 期 一 些 文 件 是





’C)E就事论事& F<8?@450?G0F<8?@45’ 而并在’C)E中 出 现 不 少 相
互矛盾与不一致之处$ 而且允许 会 计 方 法 和 会 计 程 序 过 分 多 样
化$大大削弱了’C)E作为*’’(的权威性% 于是成立新的准则制
定机构**’()取代,’($同时$决定成立独立的( 会计研究部)
& ’HH8=62B6I0C4E43<HJ012=AB4E0KBLBEB860’CK’ 以个人名义发表会 计




立起( 基本假设!企业广泛适用的会计原 则) 的 理 论 体 系$将 能
改进已发布的*’’(% 这就是’C10789M和’C10789/出台的背景%
M#’C10789M( 论会计基本假设) % 这是由’CK主任N3=<BH40N886B2O
撰写于M"&M年发表的第M份会计研究论文集%当时$在美国会计界$
公 理& 3PB85’ #假 设& F8E2=@3@4’ #准 则& E236A3<A’ #程 序& F<8H4>
A=<4’ #法规& H3686’ 和规则& <=@4’ 及其他名词$被广泛地混淆使
用$它们都没有一个一致同意的精确含义%’+,(’的研究项目专门
委员会主张运用三个基本名词+假设#原 则 和 规 则% 该 委 员 会 在
M"QR年"月写给’+,(’理事会的一份报告中说+( 假设为数很 少%
它们是原则赖以建立的基本假定& ?3EBH03EE=5F2B86E’ % 假设的必要















根 据’+,(’理 事 会 的 指 示 和 研 究 项 目 专 门 委 员 会 的 上 述 看


























地表明它应用的货币& 如美元#法郎#英镑’ % 因此$产生假设’> D
计量单位包括可识别性& =6B208V0543E=<4$+6H@=AB6I0+A462BVBH32B86’ %
上面列举的’> M数量化#’> W交换#’> X主体#’> :时期期限和



































& ?)*2&2’5’ #它等于重述假设!. >主体#不过#在解释 上#可 以 有 所
差 别% 前 者 可 称 为 经 营 主 体 & !. >’ # 后 者 则 应 称 为 会 计 主 体
& ". >’ %
& @’ 根据会计所处的经济$政治环境#不确定性无所不在% 然
而我们必须假定每一个主体都能持续经营#在 持 续 经 营 中#为 了
定期提供会计信息的需要# 所以形成假设!. @时间期限即会计分








了并应强调的另一个假设". @暂时性 & A’)&+&2B’)’C’ % 它同假设
!. @时间期限是关联的%
第三#第三类必需的& D类’ 命题& !0*/2,305’*0410%,4%452*24)5. */’0
E(%’,+*2B’5’ )上述!$"两类假设虽来自财务会计所处的客观经济
政治环境#并体现在财务会计的本质与特 点 中#但 主 要 还 是 对 若
干基本概念的简单陈述# 描述了 作 为 财 务 会 计 的 基 础 概 念 是 哪
些 #但 要 使 财 务 会 计 信 息 有 用#还 有 一 些 应 当 如 何#或 必 须 的 假
设% 在这里#作者实际上采用了规范的方法#认为它们是对!"特别
是"类假设的必要补充%
& 7’ 首先必需补充的假设是D. 7持续性& D4)*2)2$*-’ % 其实
这一假设在!类时间期限前就应当陈述# 它是经济活动存在不确
定性下必需提出的基本假定# 而且倘若没有这个假定#* 时间期









计量它的& 财务’ 状况和它的& 经营’ 活动#而且应当在各个会计
期间遵循一致的会计程序# 这就产生另一个必需的补充假设D. >
一致性& 94)525*’)9-’ %
& @’ 会计报告是以货币为计量单位#这在假设!. H中已经陈
述#现在则要求所运用的货币单位必须是稳定的#就是说#必需有
假设D. @稳定性& 5*+F&’0$)2*’ 作为会计报 告 的 基 础#实 际 上#D. @
是!. H的必要补充%
& H’ 会计报告的任务是传递信息#任何会计报告披露不致产
生误导的报告% <44)2*=把这一点作为D类 最 后 一 项 必 需 的 假 设
D. H披露& I29&45$,’’ % 这是会计报告应完成的基本任务%
根据<44)2*=在!J#0K4L7中的说明#7. >章& 产生!类假设’ 是
为 了 处 理 会 计 所 存 在 的 经 济 和 政 治 环 境# 并 提 出 会 计 的 定 义 #
<44)2*=给出的会计定义是由会计五个职能& 1$)9*24)’ 组成的)& 7’
计量属于特定主体拥有的资源,& :’ 反映这些主体内的债务和权
益,& >’ 计量那些资源$债务和权益的变化,& @’ 将这些变化在特
定的时间期限内分配,& H’ 以货币作为公分母表述& 计量’ 前述职
能% 这就是说#财务会计与其存在的环境是密切相关的#!类的五
项假设& 命题’ 通过这五项职能& 会计的定义’ 与财务会计密切联
系起来#"$D两类假设和命题都是为了建立环境的假设同会计的
相关性而所作的推理和补充%
如果重新表述#!J#0K4L7虽有>类7@项假设& 命题’ #具 体 到
财务会计#把重复者删除#只有下列七项基本假设)& 7’ 会计主体,
& :’ 持续经营& 包括暂时性’ ,& >’ 时期期限& 会计分期’ ,& @’ 以
货币为计量的公分母并假定币值稳定,& H’ 以市场价格& 包括过























助 买 卖 双 方 自 愿 同 意 的 交 换 金 额 即 当 前 的 * 公 允 价 值 +& 1+2,
N
! 综合 !""# 年第 # 期财会通讯
!"#$%&"’ ()%*+专家论坛 , -
!"#$# $ 严格地讲%应指& 公允价格’( %&’()*(’+$# ,且只适用达到交
换协议的双方$
-./)0123发表后%反应似乎不太明显$ 实际上%已经产生了一




5*-./8019:& 论企业广泛适用的会计原则’ $ 这是以-./)0193














( 3# 资产( -??<=?# 是代表企业由于某些现在或过去的交易而
已经取得的预期未来的经济利益与权利 / 这一定义同现在F-/4
对 资 产 给 出 的 定 义 十 分 相 近% 它 还 包 括 某 些 现 在 的 交 易( ?1E<
+#((<A=8=(&A?&+=’1A# 似更为进步0 $
( 5# 成 本( +1?=# 是 为 了 取 得 利 益 并 按 交 换 价 格 予 以 计 量 的
一种放弃或一种牺牲的东西$
折 旧 会 计( G<*(<+’&=’1A8&++1#A=’AH# 是 成 本 的 分 配 程 序 或 厂






( I# 投资资本( JAK<?=<L86&*’=&"# 是股东 权 益 的 一 部 分%它 起
因于向公司交付资产的义务或从公司的留存收益转化而来$ 它们
不能提取或减少%除非得到法律的许可$ 留存收益( 经营盈利# 是
从经营赚得的部分%它不能被转列为投资资本$
( M# 净 利 润( 经 营 收 益 #( <&(A’AH?8 ’A+1E<# 或 净 损 失( 0<=
"1??# 是假定未发生投资收益或来自物价水平变动或来自增加的投
资%也已对股东的分配$
( N# 收 入( .<K<A#<# 是 指 一 个 企 业 由 于 生 产 和 运 送 货 币 或
提供服务的结果使企业净资产的增加$
( O# 费用( <P*<A?<# 是指一个企业在收入增加中由于利用经
济资源或由于政府单位征收税款的结果使企业的净资产减少$
( Q# 利得( H&’A?# 是指不是由于增加投资资本%也不是由于来
自收入而结果使企业净资产增加$
( R# 损 失( "1??<?# 是 指 不 是 由 于 投 资 资 本 的 减 少%也 不 是 由
于发生费用而使净资产减少$






新检查以决定其计入特定时 间 期 限 内 的 报 告 利 润 金 额 的 偏 差 程
度$
( 5# 资源的变动应按其属性可分类为)V&9美元的变动( 一般
物价水平变动# %这种变动导致资本的重新表述%但不涉及收入或
费用+WX9重置成本的变动( 物价水平上下波动# %这种变动导致






















































$‘#’K!"<A=# $ 在折现过程中应当用取得资产日的市场( 有效# 利率
为折现率$短期应收款项不必经过折现过程%因为利率的影响力不





































本( /-&&#.$% &#0(’/#1#.$& /23$) 进 行 记 录#而 相 关 的 利
得或损失% 4’).%2&%(233& 应分开报告$ 存货的会计% 计量& 基础其结
果或是按收入% 利得& 记录#或是记录为损失#在 销 售 生 效 之 前#
但它们还是发生期间净利润% 损失& 的组成部分$ 无论何时#可使
用获得成本% 5/6-)3$)2.%/23$3& $ 在可能的下列情况下#它们近似现



























本 % /-&&#.$% &#8



















受预计摊销年限的限制$ 如果投资% 成本或其他基础& 在厂房设






































% 留存盈余& $ 投入资本必须依次按其来源分类#那就是按照形成
投入资本的交易的基本性质分类$ 留存收益应当包括净利润和净










( 如 所 谓* 生 产 成 本+% 0&2A-/$%/23$3& ) 或( 如 所 谓* 期 间 成 本+
% 0#&)2A%/23$3& ) $ B利得% 4’).3& 包含下列项目,持有存货的涨价
结果.资产销售% 但不包括交易中的股份& 额超过其账面价值.负































































交换价格% 即历史成本& 的局限$ 特别是对于存货的计量#提出Q
若干稳定而可快速销售的应按可实现净值% "#$%&#’()*’+(#%,’(-#& 计
量#R其他存货应按它们的现行% 重置& 成本予以记录并分别报告








V转 引 自5CD%"2EF%IEF引 言 $ * 报 告 + 全 文 载 / W2-&.’(%2M
5//2-.$’./X0 Y#/EF>9=#引文中的着重号是我加的$
Z除第一类% 5类& 称为假 设% 023$-(’(#3& 外#其 他 两 类% P类
和G类& 都称为命题% 0&2023)$)2.3& #但与假设的含义相同$ 所以在
5CD%"2EF第;章总结时#三类假设均用* 023$-(’$#+% 5F8 9.PF8 :.
GF8 9& & 同一个名词$
[因为价值无法计量# 更不用说公允了1 在!SS:年;月!7日
O5DP发表的一份NY题为* O’)&%,’(-#%1#’3-&#1#.$3+ 中也建议把* M’)&%
,’(-#+ 定义为* 在一个有丰富经验 的-无 关 联 的 自 愿 双 方 之 间 已
达成交换的一项资产或一项负债的现行交易中的价格+ $ % 见该
NY%Y#M).)$)2.%2M%O’)&%\’(-#% ]33-#%F& IF& $
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